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• Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter prueptivo.




Autoriza adquisición, sin las formalidades de subasta, la ad
quisición deipólvoras negras sin humo.—ConcedeGran Cruz
del Mérito Naval al personal que expresa.
Reales érdenest
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a un 2.° maquinista y
a un soldado.—Baja por retiro del Maq. J. D. J. Rodriguez.
1
Concede continuación en el servicio al personal que expresa
Concede licencia al Alf. de F. D. J. Rodríguez-Guerra.-Nom
bra aprendicesmaquinistas al personal que expresa.—Con
cede recompensa al T. de N. D. L. Vial
CONSTRUCCIONES DE ARILLERIA.—Dispone cese en la situa
ción de disponibilidad el Gral. de B. D. D. González.—Con
fiere Comisión al T. Cor. D. M. Bruquetas
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensas al perso
nal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a dos primeros practican
tes.—Resuelve instancia de un 2.° id. odontólogo.—Concede




A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en decretar. lo siguiente:
Artículo unico. Qieda exceptuado de for
malidades de subasta la adquisición de pólvoras
negra, sin humo y trinitrotolueno necesarias
para las atenciones de la Marina durante cin
co arios, como caso comprendido en el punto
tercero del artículo cincuenta y dos de la Ley
de Hacienda Pública de primero de julio de mil
novecientos once, hoy vigente.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de no
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Primas° de Ktwcrsi y t'rbasiejs.
o
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
de Mérito Naval, con distintivo blanco y según
cuota reducida, a D. Amado Fernández Pérez,
P' servicios especiales prestados a la Marina.
_
Dado en l'alma de Mallorca a treinta de
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directori- Militar,
TIliataei Primo de Itis•eras y Orbanejo.
o
eng-o en conceder la Gran Cruz de la Orden
de Mérito Naval, con distintivo blanco y seEroin
cuota reducida, a D. Alfonso Torres, por ser
vicios especiales prestados a la Marina.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de no
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Director o Militar,
/ligue! Primito de ilivera y Orhstnejo.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
de Mérito Naval, con distintivo blanco y según
cuota reducida, a D. Constantino Suárez, por
servicios especiales prestados a la Marina.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de no
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del DirectorioMilitar,
Momea Plinio de Rivera* y Othameja.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la O
de Mérito Naval, con distintivo blanco y s
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cuota reducida, a D. Salvador Canals y Vilaró,
por servicios especiales prestados a la Marina.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de no
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de Rivera y Orbseineja.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Ordende Mérito Naval, con distintivo blanco y segúncuota reducida, a D. Juan Antonio González
Quílez, por servicios especiales prestados a laMarina.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de no
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Ordende Mérito Naval, con distintivo blanco y segúncuota reducida, a D. Julio González Pola, porservicios especiales prestados a la Marina.
Dado en l'alma de Mallorca a treinta de no
viembre de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
E4 Presidente del Directorio Militar,
3111guel P•imas.. de Rivero y Orbasieja.
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
Destinos
Se dispone que el segundo Maquinista D. José Albarrán Pardo desembarque del Submarino Isaac Peral .y
pase al Departamento de Cádiz con destino a la Comisión
1-1idrográfica.
7 de diciembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.11 Sección.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y-, Cartagena.
o
Se dispone pase destinado a la Compañía de Ordenan
zas de este Ministerio el soldado del segundo Regimiento
de Infantería dé Marina Antonio Rodríguez Toubes.
II de diciembre de 1923.
Sr. C:apítán General del Departamento de Ferro].
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores. .. .
Situaciones
Se dispone que el Maquinista Jefe en situación de reser
va D. José Rodríguez Taboada pase a la situación de re
tirado el día 15 del actual, con el haber que, en su día,
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7 de diciembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.4 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se dispone que los preceptos del Real decreto de 20
de octubre último (D. O. núm. 241) son de aplicación al
personal de los Cuerpos subalternos de la Armada que 3C
encuentre en la situación de supernumerario o pueda pa
sar en lo sucesivo a dicha situación.
7 de diciembre de 1923.






Se concede al personal de Fogoneros preferentes que
a continuación se relaciona, una campaña de enganche
por tres arios en 1.,a voluntaria, con arreglo al artículo 21
del vigente Reglamento de enganches, a partir de la fe
cha que a cada uno se les señala.
Relación de referencia.
Francisco Rafael Capitán Romero, Submarino B-3, 19
enero de 1923.
Juan Antonio Cortés López, Almirante Lobo, 20 de junio de 1923.
• Juán Galán Nieto, Princesa de Asturias, 16 junio 1922.Juan Escobar Rodríguez, Arsenal Cartagena, 17 febre
ro 1923.
Antonio Maiquez Aniorte, Dédalo, 30 abril de 1923.Manuel Maiquez Aniorte, Dédalo, 3 julio de 1922.Antonio Martínez Ruiz, Dédalo, 8 septiembre 1922.Jesús Aznar Galera, Dédalo, 14 de mayo de 1923.Joaquín Martinez Cutilla, íd., íd., íd., íd.
Andrés Escarbajal Navarro, íd., íd. íd. íd.
Pedro García Martínez, íd., íd. íd. íd.
José López Gómez, íd., íd. íd. íd.
Domingo García Hernández, íd., íd. íd. íd.
Domingo Meca Martínez, íd., íd., íd., íd.
Joaquín Mateo Requena, íd., íd. íd. íd.
Juan Díaz Pérez, íd., íd. íd. íd.
Francisco Barcelona Gómez, íd., íd. íd. íd.
Juan Valero Paredes, íd., íd. íd. íd.
7 noviembre de 1923.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
o
Se concede la continuación en pl servicio al personal deFogoneros preferentes que a continuación se relaciona,
por el tiempo que a cada' uno se les señala.
Antonio Pino Galdeano, Vasco Núñez, de Balboa, unario y veinte días en 2.4 campaña voluntaria.
Ramón Ruiz Leal, Torpedero número 14, dos años en2.a campaña voluntaria.
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Manuel Pérez Montilla, Princesa de Asturias, tres arios
en 2.a campaña voluntaria.
Adolfo Nemesio. Villar, Estación Torpedista de Ferrol,
tres arios en 4." campaña voluntaria.
Ramón Lubián Rodríguez, Princesa de Asturias, tres
arios en I.a campaña voluntaria.
Juan López Olivares, Gaditano, dos años. un mes y diez
y nueve días en 4.a campaña voluntaria.
José Gutiérez Morales, Laura, cuatro meses y diez y
siete días en I•a campaña voluntaria.
Juan Conde Pantoja, Arsenal de la Carraca, tres días
en 3." campaña voluntaria y a continuación de la misma
tres arios en 4.a campaña voluntaria.
7 diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se concede la vuelta al servcio por dos arios, siete me
ses y catorce días, en I•" campaña voluntaria, al Fogonero
preferente Antonio Inglada Mateo, que se le destina al
Departamento de Cartagena.
7 diciembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Academias y Escuelas
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo disfruta el Alférez de Fragata D. José Rodríguez
Guerra y Guernica yi aprueba el anticipo que de ella hahecho el General Jefe de la División de Instrución, porlo que deberá ser contada esta prórroga a partir del día
1.° del actual.
7 diciembre de 1923.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
o
Corno consecuencia de la convocatoria publicada porsoberana disposición de 8 de mayo de 1923 (D. O. núme
ro 108) se nombran aprendices Maquinistas de la Arma
da a 58 opositores aprobados, los cuales a continuación
se relacionan.
•
El orden en que están relacionados corresponde a la
suma de censuras obtenidas.
Dichos individuos deberán presentarse el día 2 de ene
ro próximo en la Academia de Ingenieros y Maquinistas,vestidos de paisano, con la cantidad de cuatrocientas veinte
pesetas que entregarán al Director para los gastos prime
ros de uniforme, según Real orden de ir de junio de 1920(D. O. núm. 135) y a fin .de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el .Real decreto de 30 de octubre de 1922 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 249).
7 diciembre de 1923.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.






















































50.—José R. Santos Novoa
51 .—Diego Santiago Ros































































RecompensasConcediendo al Teniente de Navío D. Luis Vial y Diestro la Cruz de I." clase del Mérito Naval, con distintivoblanco, sin pensión.
30 de noviembre de 1923.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
. .
Alu ir.' • IP 0.'"" d sicsi Dspac1 o,GABRIEL ANTÓN.
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Construcciones de Artillería
Situaciones
Dispone que el General de Brigada de Artillería de la
Armada D. Daniel González y García, que se encuentra
actualmente en la situación de disponible, que prefija el
punto c del título "Situación de Generales, jefes y Ofi
ciales" de la Base 8.a del Real decreto de 1.° de julio
de 1928, que hizo extensiva a Marina la lev de 29 de
junio del mismo año., cese en dicha situación, por cum
plir la edad reglamentaria el día 19 del mes actual.
IO diciembre 1923.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 'Central de 12
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Comisiones
Dispone pase al acorazado España, en comision indem
nizable del servicio, el Teniente Coronel de Artillería de
la Armada D. Manuel Bruquetas Gal.
lo de diciembre de 1923.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.




Se conceden Cruces de Mérito Naval con distintivo blan
co, según cuota reducida por lo qué al personal civil se
refiere, por servicios especiales prestados a la Marina, a
los señores que figuran en la siguiente relación.
30 noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores. .
Relftelon eine se ceta
D. Juan Mateo y Pérez de Alejo, Teniente Coronel de
Infantería, Cruz de 2•a clase.
D. Aurelio Matilla y García. Comandante de Infantería.
Cruz de 2.a clase.
D. César Martínez Sánchez, Comandante de Infantería,
Cruz de 2.a clase.
D. Francisco Anaya, Capitán de Infantería, Cruz de La
clase.
Excmo. Sr. D. Pedro Díez de Rivera y Figueroa, Mar
qués de Someruelos, Capitán de Artillería. Cruz de
clase.
D. Diego Tortosa, Cruz de 3.a clase.
D. Leopoldo López de Saa, Cruz de 2.a clase.
D. José Cursirio, Cruz de 2•a clase.
D. Rafael de la Cerda, Ingeniero Director de las Obras
del Puerto de Cartagena, Cruz de 2•a clase.
.a
D. Constantino Guijarro, Cruz de 2•a clase.
D. Carlos Tapia, Cruz de 3•a clase.
D. Antonio Puig Campillo, -Cruz de 2.1 clase.





Se dispone embarque en el Acorazado Jaime I el pri
mer Practicante D. Salvador Olivan Hernando, en relevo
del de igual empleo D. Olegario Ferrin Rodríguez, que
cumple las condiciones reglamentarias el día 19 del co
rriente y que debe pasar a la Sección a que pertenece
(Ferrol).
7 de diciembre de 1923.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Recompensas
Se concede la Cruz de 3.a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Coronel Médico de la Armada D. Ne
mesio Fernández-duesta y Porta.
5 de noviembre de 1923.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada. -
Sr. \lmirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General ole Marina.
o
SPrvi jo oliontplógico
Se dispone que se ace.pte el ofrecinlietito del Gabinete
Odontológico particular del Segundo Practicante, Odon
tólogo D. Francisco Mora Moreno, para los Generales,
Jefes, Oficiales y clases de la Marina y del Ejército, del
Departamento de Cádiz y para sus familias, en la misma
forma y con las limitciones establecidas en la Real orden
de 6 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 279, pág. 1.818)
7 de dicembre de 1823.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Conalearíml del Aromen»! de *Ferro!.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta para la contratación de los dis
tintos servicios de carboneo necesarios en la capital del
Departamento de Ferrol que él día 7 de enero próximo,
a las once de su mañana, tendrá lugar en la Comisaría de
dicho Arsenal el acto dé la segunda subasta para la prestación de los citados servicios, con sujeción al pliego de
condiciones insertado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina y Boletíft Oficial de la provincia de La Coruña
y que está de manifiesto en la 2.a Sección del' Estado Ma
yor Central del Ministerio de Marina, Secretaría de la Co
mandancia General del Arsenal de Ferrol y Comandan
cia de Marina de La Coruña.
Arsenal de Ferrol, i i de noviembre 1923.
El Comisario del Arsenal,
Altdrés Ceiedá.
.in. del 111Infotterlo (hl Mg,
